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Estudis amb colonització intestinal controlada han permés identificar tres 












a) funcions de nutrició i metabolisme, com resultat de l´activitat bioquímica de 
la flora, que inclouen recuperació d´energia en forma d´àcids grassos de 
cadena curta, producció de vitamines i efectes favorables sobre la absorció 
de calci i ferro en el còlon 
b) funcions de protecció, prevenint la invasió d´agents infecciosos o el 
sobrecreixement  bacterià d´espècies residents amb potencial patògen 
c) funcions tròfiques sobre la proliferació i diferenciació de l´epiteli intestinal i 
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                  1.5.2   Microbiota intestinal i malaltia inflamatòria intestinal 
La presència de bacteris a la llum i les mucoses de l´intestí és una condició sine 
qua non en la patogènia de les lesions cròniques de l´intestí associades a CU o 
MC. S’ha demostrat que els bacteris del tracte intestinal són importants pel 
desenvolupament de la inflamació, essent necessaris per tal que  aquesta s’iniciï 
en models de MII emprant animals immunodeprimits 24. En pacients amb MC 
ileal, l’exposició de l’ili terminal després de cirurgia a contingut fecal  està 
associat amb un augment de la inflamació 25. 
En aquests pacients existeix una resposta immune exagerada enfront als bacteris 
de la microbiota habitual. Aquest mecanisme fisiopatològic és decisiu en la 
generació de les lesions mucoses, ja que la derivació del contingut fecal 
aconsegueix  una important remissió inflamatòria . 
Diversos factors poden explicar aquesta reactivitat anormal del sistema immune 
enfront a la microbiota autòctona, destacant la susceptibilitat genètica de 
l´individu, defectes en la barrera mucosa intestinal i/o desequilibris en la 
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               1.5.3   La disbiosi a la Malaltia de Crohn 
Diversos estudis de la composició bacteriana del lumen en pacients amb MII 
basats en cultiu i tècniques moleculars han demostrat que existeix un trencament 
en el balanç entre espècies protectores i els seus productes respecte a bacteris 
intestinals perjudicials i els seus metabòlits tòxics (situació coneguda com a 




























Encara no està clar si els bacteris associats a la mucosa intestinal de pacients amb 
MII, i en particular amb MC, serien els agents etiològics primaris de la malaltia o 
colonitzadors secundaris oportunistes que s’estableixen en un còlon ja alterat. 
Tot i així, les espècies que componen aquesta fracció diferent poden ser un grup 
important per determinar la patogènesis de la MC així com també poden tenir 
aplicació a nivell de diagnòstic, ja que s’ha vist que pacients amb MC i individus 
control són clarament diferenciables en base als microorganismes que 
constitueixen la comunitat 26,30. 
 
En diversos estudis recents, s´ha observat que en individus amb MC, la 
comunitat bacteriana és característica de cada persona, no canvia 
significativament al llarg del tracte intestinal, i és independent de si existeixen 
signes inflamatoris de la mucosa o no. No obstant, aquesta comunitat bacteriana  
no és estable al llarg del temps i presenta una major variabilitat, és més fluctuant. 
 
A més, com s’ha comentat, en pacients amb MC existeix una alteració de la 
microbiota intestinal respecte població sana, podent-se establir dos grups 
clarament diferenciables en base a aquesta A la taula 5 es resumeixen les 
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↓: Disminució intensitat banda X: Desapareix la banda ↑: Augmenta la intesitat de la banda ↔: 
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